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1.0 1.2 0.2 0.0005 10.0 !J.5 0.2 
0.2 
0.5 ] .!J2.0 0.01 0.01 
1.2 ] .50.2 0.00J 7.5 7.0 I，り3.8 4.5 0.02 0.02 
F『
原
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抗原量清 N. I F.
0.02 0.0] 2.0 2.0 
0.02 0.02 4.0 4.0 
0.02 0.03 6.0 0.8 
0.02 0.04 7.2 7.0 
0.02 0.05 8.5 8.0 
0.02 0.06 9.5 8.5 






































I I J生成i棚刊l抗血抗原量 i 清量 N. I1•. 
0.01 : 0.01 I 
0.01 ! 0.り：1I 
o.oa 0.01 l 
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第十表
第一型沈澱反際（百倍稀得抗元）
l抗 叫日抗原量 血消量 x. F. 
οο 0 . J
0.01 0.2 6.0 『ふ
0.015 ! 0.2 7.3 6.7 
0.2 日｛｝ 8.0 
0.025 0.2 10.5 D.2 





0.01 0.l U.I 1.2 
。りl ｛｝； :;.o 2 5 
0.03 0.1 0.4 0.5 





0.01 0.1 4.2 4.1 
0.01 0.2 6.0 5.5 
0.01 0.0 IJ.5 7.0 
。］ 0.4 13.0 9.5 
り.01 0.5 16司O 11.0 
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I l1'i ＇.！~沈澱子量｜抗Ifn.I一一「ー‘抗原量｜ I I ｜清量 l'.¥" F. 
o.oooo:J o :iI 
0.0001 I O.:l i 
M 刷1510.:J : 


































抗原量制 N. I F.
II] 0.1 11.0 l:l.0 
0.1 り；ょ 」り.0 ；；~.O 
0.1 o.:; 48.0 生（）.0
0.1 0.4 49.0 49.0 
0.] 0.5 50.0 50.0 
。1 0.6 57.0 56.0 
｜平均／ 42.51 42.5 ? ? ?。 。｝?（
第＋五表
第一型沈澱反感（原抗元）
！ ｜生成枕澱子長：l抗山ト一一一一一抗原量 i I I t青盆 1 I 
0.0005 I 0.2 I i.o 1.0 
1.5 J.7 0.2 0.001 




抗原丞 I i ｜清最 1:0. F. I 
j ~·.－2 · 1 ~； 5 i 0.5 ! 
I 0.2 ; 5.5 I ;:;.o j 
！り2I 3.5 I 3.5 ! 




0.5 1.0 1.0 0.01 0.01 
].0 2.0 2.0 0.02 0.02 
































抗原量 I抗胤 生成沈澱子；監t脅量 :'-<. ' !". 
4.0 4.0 
0.01 U.:J 6.U 品5
0.015 O.:J 7.5 7.3 
り02 i () :J 。町 ！｝｛） 





！ ｜生成沈波子査｜抗Jfil.I一一－，止－＇－＂＂抗原量｜ ｜ ！ ！清量 1 l' I 





















抗原量 t常設 ・（｜ 
0.1 0.1 8.3 8.3 
0.:J 0.2 22.0 21.5 
。： 0.3 :; () 34.0 
0.4 0.4 吐7.0 4D.0 
0.5 i 1.5 60.0 60.0 
80.0 80.0 0.1) ' りり




















14.0 Hi.I 0.025 
第二十四表
第一型沈澱反感（百倍稀蒋抗元）
トト」』越市抗原量 K. I F. 












抗原量｜抗血清畳i N. i F. 
3白74.0 0.1 

















抗原量i抗血清量 N. I F. 
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抗原量 抗血 生一成一沈一「｜澱一一子F一． 議t育量 N. 
0.00005 0.1 2.2 0.1 
0.0001 0.1 0.2 0.1 
0.00015 0.1 o.:: 0.2 
0.0002 0.1 0.:1 0.2 
0.0002.5 0.1 0.4 0.3 




｜語血｜生町子盆抗原量 量 N.I F.
0.05 0.1 16.0 ］弓.0
0.1 。1 J(i.0 F>.2 
0.1ろ 0.1 15.0 15.5 
0.2 0.1 12.0 12.5 
。 2 .~） 0.1 ]0.0 10.5 






0.] 。］ 18.0 10.8 
0.1 0.'.l ?.0.5 '.lG.0 
0.1 n.: コi.5 33.0 
0.1 0.4 42.5 40.0 
。1 0.5 51.0 4G.O 












0.0005 O.] 1.0 0.日
0.001 0.1 ].0 0.8 
0.0015 0.1 1.fi 1日
0.002 0.1 ] .fi
0.002ユ 0.1 20 1.fi 













































% I ioo I !1 




抗原量Ir説1fn ｜ト｜生ー 成~：沈I澱一I子一•'. 監
0.005 0.1 2.5 ".:1 
0.01 0.1 日.S :.o 
0.015 0.1 4.5 叫］
0.02 り1 日。 !i !'1 
0.0% 0.1 6.5 6.0 
0.08 0.1 同I f ’ 7.0 













2.1 2.5 0.02 0.02 17.0 2九.00.1 0.1 
?..7 4.5 0.02 I o目O!'l4fl.O fifJ.O 0.2 0.2 
5.0 6.0 （）り40.02 
6.5 




































抗原虫 血清盈I:¥. I F.
0.005 0.1 I.8 
0.01 O.] :.o ! 2弓
0.015 0.1 :.o 
。目02 0.1 九（） :.: 
0.02ろ 0.] υv υ ~ 3.6 






] . (J 
抗原量I抗附量I一生言寸成沈i-
（｝（｝］ 0.01 1.2 
0.01 0.0月 ，η＇.η ， 
o.o:i 0.01 0.7 





抗原量血 ~. I F.
（｝川（）弓 0.1 l.~ 
0.01 0.2 4.1 2乃
0.015 0.8 (;.o :.s 
0.02 0.4 8.0 4ユ
0.025 0.5 11.0 よF,, 
o.o:: 。目白 ] ：月 7.0 
平均 7.4 4.1 



















抗原量抗血清量 ~. I F. 
0.01 0.0] 1.7 il.5 
0.01 0.03 2.0 1.5 
りの； 0.01 0.3 0.4 






（ ? ? ? ?
2.8 け同., I 0.1 0.01 
:l.2 4.0 0.2 υ.01 




























































































































































清泣 I (1) I (2) 
0.01 0.01 0.9 。l):J 
0.11~ 0.02 1.8 。0.7 
0.0;J o.o:i ~.7 。l.O 
0.り』 0.04 3.5 。l.~ 
0.05 1.().j 4.5 。l.5 





抗原量｜抗血｜ ｜ I f育設 lN. I F. 
0.l 0.1 日.0 コο
o . ~ 0 :l 1リ.0 4.0 
0" "・ .; ：〕~.O li.0 ’J
0.4 υ・！ 50.0 u.o 
りふ け，3 lil.り 11.5 






0.01 I o.υ3 :.o 0.8 
o.o3 I 0.01 o.6 0.1 
0.1: I 0.03 6.0 l .5
｜平均I2.9 I o.a 
第四＋五表
完t一正＇！；士L暁反!f¥、（原抗元）
I I ｜ ／！成沈澱 ＇f~jl抗血 ！局 一
抗原量 11清量l:'¥. I F 
川 iり2 ！川 lリ
] .o I l. '.lI川！山
r . j 1.'.l I a.5 i 2i.5 






｜抗血 l一 一「ー抗原量 ｜ ｜ 
｜腿 ｜メ ｜一ーI (1) I('.!) 
り02I 0.旧 I1 01 ° I0.tl 
りり：.！ I o.o'.l I :.!ff り Io.:;1 
り02I川口 II I.Ii! 
Hり三 I 0.04 I :J.1 り
けり'.lIり川 ｜」｛）
｜平均i:.! ;:,i 0 i IIi 
第四＋七表
第二型沈澱反院長（原抗元）
I tt品 1~澱瑚抗原量 ~. I F.
0.1 0.1 11..j 2.0 
0.1 0.2 :.:7.0 ~：； 
。］ 0.3 41.0 3.0 
り1 0.4 46.0 3.i) 
り1 o . ) 
0.1 0.6 00.0 •1.11 




抗原盈｜抗血 ！－ 「 一 ｜｜清Jil:! ~. [ F. I 



















i平 ！山F最｜総 •• ! 抗原量抗血 I - I (I) I （ゴ）
川 ；jI 0.2 I 2日i0 i什5
0.01 りコ 』.0 0 ' 0.7 
I 1].j I.:! 5.f,I ()I (I '.J 
0.02 I.'.: 7.U り l1.1 
, O.O:.!.j I 0:.! I u.りl り Ii.a 
｜平均 I5.61 o lυ 
四
（???
0.1 I 0.2 I 20.0 I '.l.n 
川；：I ~！ 





抗原量清量 x. I 
0.005 0.] 4.2 。
0.01 J I 0.1 5.5 。
IJ.015 。］ 7.0 υ 
0.02 0.1 8.5 。
0.0~5 0.1 10.5 。




｜蓄量「成沈日抗原量 N. l Ji'. 
0.01 0.1 。
0.0] O.:.l 7.0 。
0.01 ｛）：； 9ら ｛｝ 
0.りI 0.4 J:J.5 I 。
l. 01 0.5 。
0.01 0.G 22.り｜ 。











l清量 N. I F.
0.01 0.05 1.5 。
0.0] 0.15 :.l.8 。
0.0il 0.5 。
0.03 4.5 。
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0.0005 0.J 3.0 :l.7 
0.001 0.1 ,j 1・d" 3.5 
0.00J."j 0.1 4.5 4.0 
0.002 0.1 5.3 4.5 
0.0025 O.J 5.5 G.O 






］~ 5 13.0 0.1 0.01 
J4.7 10.IJ 0.1 0.015 




















40.0 ・l:l.O 0.1 0.1 
55.5 58.5 。I0.15 















抗原量制 ~－ I I‘ 
0.5 0.J 
1.0 0. 1 ?..O ; I) 
0.1 2.5 :i.o 
2.0 0.1 25 2.i 
2.5 0.1 2.0 2.? 
?.O 0.1 2.0 l!.O 
｜平均I3.8 I 3.9
｜抗血｜年問子量抗原量清盆 、N.I F.
0.01 0.01 2.i l!.5 
0.02 0.02 5.5 九2
0.03 0.0:1 8.3 8.0 
0.04 0.04 10.0 fl.5 
o.or; 0.05 16.0 16.0 
O.OG O.OG l!l.5 rn.o 
平均 10‘： 10.0 
予4 100 9Ci 
第穴＋回表
第一型；え減反際（百倍稀締抗元）
量 抗清量血 N. I F.
（｝ろ 。，1 8.0 5.0 
0.1 り九 九Ji
0.1 11.'i IJ.日
日 0.1 13回九 i.5 
リー九－． 0.] 14.日 8.0 
0.] 



















｜抗血｜山戸抗原量 詰雪量 子＇－ F. 
0.02 0.01 2.7 2.5 
0.02 0.02 6.0 5.5 
0.02 0.03 7.7 ’a・.3
0.02 0.04 !l.O 8.2 
0,02 0.05 ]0.5 10.0 
0.02 0.06 11.0 10.5 

















































































抗原量 ！腿 N. I F. 
6.0 4.8 
0.01 0.2 J0.0 fl.O 
O.flJ 0.日 16.0 11.0 
0.0] 0.4 22.G 15.5 
0.0] 0.5 31.5 1!4.0 
り.OJ り日 42.0 ?.2.0 








抗原量 ！蓄量lN. I F. I'
一四三五
抗血i直｜且N.員i盟「壬i量
抗原量 t音量 F. 
0.02 0.1 20.5 20.0 
0.02 0.2 40.0 :;n.o 
0.02 0.3 59.0 54.0 
0.02 0.4 75.0 i3.0 
0.02 0.5 
0.り2 0.6 ↓ν ↓レ
ス コ正
｜抗血｜生問団｜
抗原量組 N. I F. 
0.01 0.01 3.0 2.8 
0.01 0.03 5.0 4 8 
0.03 0.01 2.0 2.:l 
o . o ：~ 0.03 。 8.5 
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滅 過 器 原液｜糊：順位｜｜議君！同穂波i｝順位
L 100 ロl 皿 ］（）｛） 7;: : lf ． 
Rnke「el<l 100 1110 I JOO り2 I 
｛ ‘~hamberlanrl JOO 91 JV JOO ,-,- w 
Reichel JOO a、．， v 10り 。v ＂＇’ 
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Die durιh originale bzw. filtrierte Prazipit'nogene erzeugten Priizipitatmen ,en beim Bindungsmodus II. 
Ordnung, bei dem des Gesetz der Multipht nachgewiesen worden ist. 
Prozentsatze der Prazipitatmenge 
Art des Tonfilters Orig. Filtrat Orig. Filtrat 
Reihenfolge Iミeihenfolge
(un同 rdint) (1 :100 ve了dint)
Loux 100 94 III 100 73 II 
Berkefeld 100 100 I 100 92 I 
Chamberland 100 91 IV 100 5 IV 
Reichel 100 33 v 100 。 v 
Silberschmidt 100 96 I 100 70 III 
Es hat sich also herausgestellt, <lass I) prazipitinogene Dispersoide je n抗 h der Art des Tonfilters mehr 
oder weniger aufgehalten werden, <lass z) die pr込zipitinogenen Teilchen bei einer grδsseren Verdunnung verh~i.ltnis­
massig mehr <lurch die Kerzen aufgel凶 ten werden als bei einer weniger verdilnnten (in unserm Fall bei ei肘 n1 
unverdunnten Rinderserun 
Reihenfolge der Ton抗lter war folgende：九幼el(33) > c仰 mberla11どl(9r) >Loux (9-t) > Silbeバrlmzidt(96) > BC/'kφu 
(roo). D:e in Klammern angegebenen Zahlen e山 prechenden infolge des Zurilckhaltens der Prazipitinogene <lurch die 
Kerzen noch in den Filtraten ubrig bleibenden Prazipitinogenmengen, wobei die <lurch die un五ltrierten originalen 
Materialien erzeugten Prazipitatmengen immer als rco gesetzt werden. 
Daraus ersehe口 wir sehr deutlich, <lass dぉ Aufhalten disperser Teilchcn des Prazipitinogens am kleinstcn bei 
fむけφId-Ker：’enund am grossten bei Reichel-Kerzen war. 
Bei der Filtration reinen Rinclerserums (Prazipitinogens) <lurch eine Reichel-Kerze haben ＼山’ die zuerst filtrierten 
事密 4（~ 【l!S 柳】 附~ 1 mm I （奇襲4（意書 1 1) 
華民 4く~ 【田正 縛】 制調 l grgr 1 （終K室長 l ¥ 1 l)
3,0 ccm. (I) und die demanschlies.:nd nachtraglich filtrierten 37・0ccm. (I) gesondcrt auf die prazipitinogene Wirkung 
gepri.ift und die in Tabelle I zusammengeste!lten Resultate erha!ten. 
Tab. I. 




Orig. Fi!trat I Filtrat II 
o,or O,OI 0,9 。 0,3 
0,02 0,02 r.8 。 0,7 
0,03 0,03 2,7 。 I,O 
0,04 0,04 3,5 。 1,2 
0,05 0,05 4・5 。 I ,5 
0,15 0,15 13,4 。 4,7 
(100) (o) (33) 
Daraus geht hervor, dass Zuri.ickhalten disperser Tei!chen <lurch eine Tonkerze ganz zu Beginn der Filtration am 
grossten ist, mit dem Fortschreiten der Filtration also immer geringer wird. 
Das oben erwぬnteV erhalten di.irfte auch sehr deutlich aus den nachstehenden V ersuchsergebnissen hervorgehen. 
Etwa 3000,0 ccm. I : IOO mit 0,85 proz. NaCl-Losung verdi.inntes Rinderserum wurden durch eine Silberschmidt-Kerze 
so自iltriert,class das Filtrat serienweise sukzessiv getrennt aufgenommen wurde. Die Serien waren folgende : 
Die I. Serie bestand aus 50,0 ccm. 50 F genannt. 
， 2. " ， ” 50,0 ccm. nicht untersucht. 
， 3・ , roo,o ccm. 200 F genannt. 
， 4. ， , I oo,o ccm. nicht untersucht. 
， 5. " ,. 1o::i,o ccm. ,100 F genannt. 
， 6. ” ” 
円 Ioo,o ccm. nicht untersucht. 
7. ， ， , I oo,o ccm. 600 F genannt. 
， 8. ， ， , 400,0 ccm. nicht untersucht. 
9. ， ， ,. roo,o ccm. I 100 F genannt. 
， JO. ， , 400,0 ccm. nicht untersucht. 
， I I.
” 
， ,. I oo,o ccm. r 600 F genannt. 
， 12. ， ， , 400,0 ccm. nicht untersucht. 
” 13・
， ， , I oo,o ccm. 2 r ooF genannt. 
Die Ergebnisse der Versuche mit den oben erwahnten Filtraten sind in den Tabellen II司V zusammengestellt. 
Tab. ll. 
Prazipitation Lei】1Bindungsmodus I. Ordnung. 
Prazipitatmcnge bei 
Antigenmenge Antiserummenge 
Orig. 50 F zoo F 400 F 6oo F JICO F 16'.:o F 2100 F 
O,OI o,z 4,0 z,o 2,5 4,0 4,0 3,8 4,0 3.8 
o,oz o,z 
－：ム，：－1
2,5 3,5 5,5 6,o 6,o 6,o 6,o 
。，（｝3 c.4 4,5 a,o g,5 g,s !(},(} 9,s 
事費 4（~ 【腿紳】 附 21盛 ｜盟国1 （~，（鎖 11¥) 
草食 1＜~ 【~榊】 ｝干i剥 ! ！歪mm c~1く総 1Jg[) 
Tab. IV 
l'ralipito.ti,n lieim Dindungsmu<lus JI. Ordnung. 
Pr品川pitatmengeb』1
Antrgenmenge Antisじ1ummenge 
Orig. 50 F 200 F 400 F 6oo F IIOO F 1600 F 2!CO F 
0,01 0.2 4,0 2,0 3,5 4、o 3.8 4,0 4,0 3,9 
0,01 04 6,o 3,0 5,0 5,5 5,9 6,o 6,o 6.6 
(),02 o.s ](),{) s.o 8.5 g,5 9,7 10.0 10.0 g,9 
Tab. V 
P1a1ipit礼tiunI比imDindungsmn<lus If. Ordnung. 
l’rizipitatmenge bei 
Anligenmenge 
Orig. 50 F zoo F 400 F 6oo F IIOO F 16oo F 2100 F 
0,01 o,z 4,0 r.7 3,5 4,0 4,0 4.0 4,0 3,9 
0,02 04 8.o 3,0 6,5 7>S 8,3 i(,z 8,o 8,o 
。，03 。，g 4,7 10.0 1,5 12,3 12・2 12.0 1,9 
Aus den Tabelen III-V geht eindeutig hervor, <lass das clurch die Tonkerze bewirkte Zuruckhaltcn der pra-
zipitinogenen Teilchen nur ganz zu Beginn der Filtration vor sich geht. Die Si!bCJ吋 lmtid.ムKerzeliess z. B. die 
Prazipitinogene ganz frei passieren, nachdem ca 300 ccm. originaler pr~i zipitinogener Fli.bsigkeit日ltriertworden waren, 
obwohl zur Gewinnung des ersten Filtrats von 100,0 ccm nur 13 Minuten und zu der des letzten 2100 Filtrats in der 
Menge von 1 oo ccm 4~ Std. erforderlich waren. 
Dieser Befund spricht dafiir, <lass die Poren des Tonfilters zum Passieren der dispersen Teilchen des Prazipitinogens 
gross genug sind und daher das Zuruckhalten dar Prazipitinogenteilchen zu Beginn der Filtration hauptsachlich der 
Adsorption der Tonkerze zuzuschreiben ist (Autoreferat). 
